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1 Situé  sur  la  commune des  Pineaux,  le  lieu-dit  L’Etrolle  a  fait  l’objet  d’un diagnostic
archéologique  préalablement  à  la  réalisation  d’un  centre  d’enfouissement  ultime.
L’opération a permis de mettre au jour quelques tessons gallo-romains piégés dans une
couche hydromorphe. Ils ont peut-être été déposés à cet endroit pour assainir le terrain à
l’emplacement d’un possible gué.
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